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一
一
)
林
威
雄
本
稿
は
、
本
議
第
八
巻
第
一
号
に
掲
載
し
た
「
蓄
蔵
貨
幣
論
」
の
つ
づ
合
で
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
の
べ
た
こ
と
は
「
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
三
章
第
三
節
「
貨
幣
」
の
冒
頭
の
文
平
に
つ
い
て
の
こ
三
の
問
題
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
規
定
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
日
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
に
つ
づ
き
「
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
高
利
貸
に
転
化
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
重
要
と
な
る
」
と
マ
ル
ク
ス
が
の
べ
て
い
る
文
章
の
考
察
、
そ
し
て
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
、
そ
の
目
的
、
役
割
、
性
格
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
、
最
後
に
信
用
制
度
を
考
慮
に
入
れ
て
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
考
察
し
た
c
五
前
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
市
純
な
商
品
流
通
の
領
域
円
正
お
け
る
貨
幣
者
蹴
を
考
察
し
、
単
純
ん
は
内
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
論
C
一
)
一O
一ニ
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
一O
四
一
般
的
な
・
支
配
的
な
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
あ
会
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
、
そ
の
目
的
、
役
割
、
性
格
な
ど
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
「
資
本
制
生
産
以
前
」
に
属
し
て
い
る
が
、
単
純
な
商
品
流
通
の
視
野
外
に
属
す
る
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
の
高
利
貸
へ
の
転
化
に
と
も
な
う
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
マ
ル
ク
ス
は
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
の
高
利
貸
へ
の
転
化
の
重
要
さ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
ご
と
く
の
べ
て
い
る
。
「
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
貨
幣
と
と
も
に
必
然
的
に
貨
幣
蓄
蔵
が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
高
利
貸
に
転
化
す
る
と
念
、
は
じ
め
て
重
要
と
な
仇
は
ハ
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
2
H・
邦
訳
、
青
木
書
后
版
、
長
谷
部
訳
、
八
三
七
ぺ
l
p
〉。
〈
1
〉
「
だ
が
と
れ
は
ハ
ζ
の
引
用
文
を
さ
す
:
:
:
引
用
者
〉
『
資
本
制
以
前
』
に
属
す
る
が
単
純
な
流
通
の
視
野
外
に
属
す
る
」
(
三
宅
義
夫
著
『
貨
幣
信
用
論
研
究
』
三
七
ペ
l
u
y
(
2
V
高
利
資
本
の
容
立
条
件
は
、
商
業
資
本
の
容
立
条
件
と
お
な
じ
く
「
諸
生
産
物
の
少
く
と
も
二
部
分
が
す
で
に
商
品
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
商
品
取
引
と
同
時
に
貨
幣
の
相
異
な
る
諸
機
能
が
発
展
し
て
い
る
ζ
と
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
-
E
F
邦
訳
、
向
上
八
三
七
ぺ
l
p
〉
の
ほ
か
な
ん
ら
の
条
件
も
必
要
と
し
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
の
べ
て
い
る
。
「
商
業
資
本
は
流
通
に
押
し
乙
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
機
能
は
も
っ
ぱ
ら
商
品
交
換
の
媒
介
に
あ
る
か
ら
、
乙
の
資
本
の
実
存
の
た
め
に
は
、
単
，
純
な
商
品
H
お
よ
び
貨
幣
流
還
に
必
要
な
諸
条
件
以
外
に
は
何
ら
の
条
件
も
必
要
で
な
い
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
単
純
な
商
品
H
お
よ
び
貨
幣
流
通
が
商
業
資
本
の
実
存
条
件
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
ω
8・
邦
訳
、
周
上
、
四
六
一
l
ニ
ペ
l
u
v
そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
「
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
高
利
貸
に
転
佑
す
る
と
ぎ
、
は
じ
め
て
重
要
と
な
る
」
と
指
摘
い
か
な
る
意
味
で
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
が
重
要
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
ぎ
、
第
一
に
、
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
が
高
利
貸
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
蓄
蔵
が
、
貨
幣
蓄
蔵
者
自
身
に
よ
る
、
よ
り
多
く
の
と
い
う
形
態
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
貨
幣
蓄
蔵
が
「
貨
幣
貸
付
に
よ
る
高
利
」
「
自
己
増
殖
的
」
な
も
の
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
で
商
品
の
生
産
お
よ
び
そ
の
販
売
に
よ
っ
て
貨
幣
を
流
通
か
ら
ひ
さ
あ
げ
る
と
い
う
形
態
に
お
い
て
で
な
く
、
あ
る
。前節
に
お
い
て
み
た
ご
と
く
、
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
の
に
勤
勉
を
積
極
的
条
件
と
し
、
節
約
、
禁
欲
を
消
極
的
条
件
と
し
、
も
っ
て
こ
れ
ら
を
か
れ
の
「
主
徳
い
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
商
品
を
生
産
し
、
そ
れ
を
販
売
し
て
貨
幣
を
え
、
他
方
で
は
、
よ
り
少
く
消
費
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
を
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
蓄
蔵
し
た
の
で
あ
る
が
、
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
高
利
貸
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
以
前
の
「
主
徳
」
を
必
要
と
せ
ず
、
た
だ
貧
欲
を
も
っ
て
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
こ
と
が
で
さ
る
よ
う
に
な
る
ヲ
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
、
貨
幣
を
高
利
で
も
っ
て
他
人
に
貸
付
出
、
生
産
者
た
ち
の
も
っ
と
も
必
要
不
可
欠
な
生
活
維
持
手
段
を
こ
え
る
す
べ
て
の
超
過
分
を
取
得
し
、
他
人
に
勤
勉
、
節
約
、
禁
欲
を
強
要
し
て
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
貨
幣
蓄
蔵
が
「
自
己
増
殖
的
」
な
も
の
と
し
て
現
実
化
さ
れ
、
貨
幣
蓄
蔵
が
お
し
す
す
め
ら
れ
て
貨
幣
蓄
蔵
者
の
夢
を
実
現
す
る
aA苛
の
で
あ
る
。
(
3
〉
「
資
本
制
生
産
様
式
以
前
の
時
代
に
お
け
る
高
利
資
本
が
実
容
す
る
特
徴
的
な
形
態
は
ご
と
お
り
あ
る
。
:
・
そ
の
両
形
態
と
は
、
:
:
:
第
一
に
は
浪
費
者
的
豪
族
・
本
質
的
に
は
土
地
所
有
者
へ
の
貨
幣
貸
付
に
よ
る
高
利
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
自
分
自
身
の
労
働
諸
条
件
を
所
有
し
て
い
る
小
生
産
者
へ
の
貨
幣
貸
付
に
よ
る
高
利
で
あ
る
。
と
の
小
生
産
者
の
う
ち
に
は
手
工
業
者
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
全
く
独
自
の
も
の
と
し
て
農
民
が
含
ま
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
総
じ
て
先
資
本
制
的
状
態
の
も
と
で
は
、
小
さ
な
自
立
的
な
個
別
生
産
者
が
許
容
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
農
民
階
級
が
そ
の
大
多
数
を
な
す
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
-
E
N・
邦
訳
、
同
上
八
三
八
ぺ
l
u
y
〈
4
)
「
貨
幣
蓄
蔵
は
高
利
に
お
い
て
初
め
て
現
実
化
注
れ
、
そ
の
夢
を
実
現
す
る
」
〈
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
君
。
・
邦
訳
、
同
上
八
四
四
ぺ
l
ひ
)
。資
本
制
生
産
様
式
の
も
と
に
お
け
る
利
子
生
み
資
本
と
高
利
資
本
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
資
本
と
し
て
機
能
す
る
条
件
を
異
に
し
、
ま
た
貨
幣
の
貸
審
議
貨
鯵
論
つ
む
一O
五
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
一O
六
手
に
対
応
す
る
借
手
の
姿
態
を
異
に
し
て
い
る
が
、
乙
の
資
本
そ
の
も
の
の
本
性
に
お
い
て
は
区
別
ち
れ
る
と
乙
ろ
は
な
い
。
(
(
註
〈
9
)
を
参
照
〉
マ
ル
ク
ス
は
、
他
の
と
ζ
ろ
で
利
子
生
み
資
本
に
お
い
て
貨
幣
苔
蔵
者
の
敬
度
な
願
望
が
実
現
さ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
の
を
合
せ
て
引
用
し
て
お
く
c
「
か
く
し
て
利
子
生
み
貨
幣
資
本
に
お
い
て
貨
幣
蓄
蔵
者
の
敬
虚
な
願
望
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
」
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
色
@
・
邦
訳
、
岡
上
五
五
九
ペ
ー
ジ
)
。
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
が
高
利
貸
に
転
化
す
る
と
、
蓄
蔵
貨
幣
形
態
に
あ
る
貨
幣
は
、
他
人
に
貸
付
け
ら
れ
、
「
自
己
増
殖
的
」
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
戸、υる。
乙
れ
は
先
資
本
制
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
「
資
本
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
(
5
〉
「
高
利
は
消
費
的
富
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
じ
し
ん
資
本
の
成
立
過
程
と
し
て
、
康
史
的
に
重
要
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
ま
ω・
邦
訳
、
同
上
八
四
三
ペ
ー
ジ
)
Q
高
利
資
本
は
、
一
万
で
は
「
資
本
制
生
産
以
前
」
の
諸
生
産
様
式
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ら
を
変
佑
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
が
、
顛
覆
的
で
破
壊
的
な
作
用
を
お
よ
ぼ
し
、
他
方
で
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
爾
余
の
資
本
制
生
産
様
式
の
諸
条
件
が
現
存
す
る
場
合
に
は
資
本
制
生
産
様
式
の
諸
前
提
を
形
式
す
る
た
め
の
有
力
な
横
粁
と
な
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
の
手
も
と
に
蓄
蔵
さ
れ
て
い
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
か
れ
が
高
利
貸
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
に
貸
付
け
ら
れ
高
利
資
本
と
し
て
機
能
す
る
。
高
利
資
本
は
、
直
長
的
生
産
者
の
も
っ
と
も
必
要
と
す
る
不
可
欠
な
生
活
維
持
手
段
を
こ
え
る
す
べ
痢
庫
さ
せ
、
て
の
超
過
分
を
取
得
し
、
さ
ら
に
は
、
か
れ
ら
の
労
働
諸
条
件
で
あ
る
土
地
や
家
屋
な
ど
に
た
い
す
る
所
有
名
儀
を
獲
得
し
て
生
産
力
を
ま
た
古
代
的
お
よ
び
封
建
的
所
有
に
た
い
「
一
面
で
は
、
古
代
的
〔
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
!
?
的
〕
お
よ
び
封
建
的
富
に
た
い
し
、
し
」
、
他
面
で
は
、
「
小
農
的
お
よ
び
小
市
民
的
な
生
産
i
l要
す
る
に
、
生
産
者
が
ま
だ
自
分
の
生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
現
象
す
る
よ
う
な
す
べ
て
の
形
態
」
の
生
産
に
た
い
し
て
顛
覆
的
で
破
壊
的
な
作
用
を
お
よ
ぼ
す
。
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
高
利
資
本
は
、
生
産
様
式
を
吸
い
と
り
、
貧
困
化
さ
せ
、
「
ま
す
ま
す
哀
れ
な
条
件
の
も
と
で
再
生
産
の
進
行
を
余
儀
な
く
さ
ぜ
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
利
資
本
は
、
生
産
様
式
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
生
産
様
式
に
吸
い
つ
ぎ
、
そ
れ
を
利
用
し
、
そ
の
寄
生
虫
.
と
し
て
、
生
産
様
式
を
悲
惨
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
令
資
本
論
し
第
三
巻
、
ω・
宏
N
t
o・
邦
訳
、
向
上
八
三
八
1
四
三
ペ
ー
ジ
)
。
(
6
)
「
高
利
は
商
業
と
同
じ
く
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
生
産
様
式
を
利
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と
れ
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
と
れ
に
関
係
す
る
。
高
利
は
与
え
ら
れ
た
生
産
様
式
を
、
た
え
ず
く
り
か
え
し
て
利
用
し
う
る
た
め
に
直
接
に
維
持
し
よ
う
と
し
、
保
守
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
そ
う
悲
惨
な
も
の
た
ら
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
」
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
8
∞
・
邦
訳
、
同
上
八
六
0
ペ
ー
ジ
)
0
乙
の
よ
う
に
高
利
資
本
は
、
与
え
ら
れ
た
生
産
諸
式
に
寄
生
し
て
、
そ
の
生
産
力
の
発
民
を
嬬
帽
押
さ
ゼ
、
悲
惨
な
も
の
だ
ら
し
め
る
よ
う
な
顛
覆
的
で
破
壊
的
な
作
用
を
お
よ
ぼ
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
用
の
結
果
と
し
て
有
利
資
本
は
、
同
時
に
他
方
で
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
爾
余
の
諸
条
件
が
現
存
し
て
い
る
場
合
に
は
資
本
制
生
産
様
式
の
諸
前
提
を
形
成
す
る
た
め
の
有
方
な
損
粁
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
高
利
資
本
は
、
富
裕
な
土
地
所
有
者
を
滅
亡
さ
せ
、
ま
た
直
接
的
生
産
者
を
吸
取
し
て
大
貨
幣
資
本
の
形
成
お
よ
び
集
積
を
も
た
ら
し
、
他
面
、
直
接
的
生
産
者
か
ら
か
れ
ら
の
労
働
諸
条
件
を
収
奪
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
ぎ
り
資
本
制
生
産
様
式
の
諸
前
提
を
形
成
す
る
た
め
の
有
力
な
横
粁
と
な
る
の
で
あ
る
。
(
7
〉
「
高
利
が
、
三
重
の
と
と
に
l
|
第
一
に
は
、
総
じ
て
商
人
身
分
の
か
た
わ
ら
に
自
立
的
貨
幣
財
産
を
形
式
す
る
こ
と
に
、
第
二
に
は
、
労
働
諸
条
件
寄
取
得
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
旧
生
産
諸
条
件
の
所
有
者
を
破
滅
さ
せ
る
と
と
に
1
1
成
功
す
る
か
き
り
は
、
高
利
は
、
産
業
資
本
の
諸
前
提
を
形
成
す
る
た
め
の
有
力
な
積
粁
で
あ
る
「
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
8
∞
・
邦
訳
、
向
上
八
六
一
ペ
ー
ジ
)
。
だ
が
、
前
述
の
ご
と
く
高
利
資
本
は
、
生
産
様
式
を
変
佑
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
生
産
儀
式
に
一
寄
生
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
生
産
様
式
を
創
造
す
る
も
の
で
は
な
い
。
蓄
蔵
貨
幣
論
(
二
)
一O
七
蓄
蔵
貨
幣
論
合
一
U
一O八
高
利
資
本
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
諸
前
提
を
も
た
ら
す
作
用
を
お
よ
ぼ
し
、
そ
れ
に
成
功
す
る
か
g
hノ
諸
前
提
を
形
成
す
る
た
め
の
有
力
な
積
粁
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
ど
の
程
度
ま
で
、
大
貨
幣
資
本
の
形
成
お
よ
び
集
積
の
過
程
、
そ
し
て
直
接
的
生
産
者
か
ら
の
労
働
諸
条
件
の
収
奪
の
過
程
が
「
旧
生
産
様
式
を
止
揚
す
る
か
は
、
ま
た
そ
れ
が
旧
生
産
様
式
の
代
り
に
資
本
制
生
産
様
式
を
生
ぜ
し
め
る
か
否
か
は
、
ま
っ
た
く
、
歴
史
的
発
展
段
階
、
お
よ
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
諸
事
情
に
依
存
す
抗
」
の
で
あ
る
冶
（
「
資
本
論
」
第
三
巻、
ω・
2
N・
邦
訳
、
同
上
八
三
九
ペ
ー
ジ
〉
。
（
8
〉
「
資
本
制
生
産
様
式
の
爾
余
の
諸
条
件
が
現
容
す
る
所
と
持
と
に
お
い
て
初
め
て
、
高
利
は
、
一
方
で
は
封
建
領
主
と
小
佳
麗
と
の
破
滅
に
よ
り
、
他
方
で
は
資
本
へ
の
労
働
諸
条
件
の
集
中
に
よ
っ
て
、
新
た
な
生
産
様
式
の
形
成
手
段
の
一
つ
と
し
て
現
象
す
る
」
Q
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
2
u・
邦
訳
、
同
上
八
四
ニ
ベ
l
u
y
職
業
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
が
高
利
貸
に
転
化
す
る
と
念
、
貨
幣
蓄
蔵
者
が
い
か
な
る
意
味
で
重
要
と
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
大
体
以
上
の
ニ
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
高
利
貸
に
よ
る
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
素
朴
な
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
み
ず
か
ら
の
勤
労
と
消
費
の
節
約
、
林
一
市
欲
に
よ
っ
て
貨
幣
蓄
蔵
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
高
利
貸
は
、
み
ず
か
ら
の
勤
労
、
節
約
、
禁
欲
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
他
人
に
こ
れ
ら
を
強
要
レ
て
、
そ
の
剰
余
蛍
働
を
吸
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
蓄
蔵
を
お
こ
な
う
。
高
利
資
本
は
、
「
山
時
民
主
児
兄
弟
た
る
高
人
資
本
と
と
も
炉
、
資
本
の
大
洪
水
前
的
形
態
」
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
資
本
制
生
産
様
式
の
も
と
に
お
け
る
利
子
生
み
資
本
と
区
別
す
る
も
の
は
な
同
。
し
た
が
っ
（
『
資
本
論
』
第
一
一
一
巻
、
ω・
2
H・
邦
訳
、
向
上
八
三
七
ぺ
l
H
V
〉
資
本
の
本
性
ま
た
は
性
格
に
お
い
て
は
、
て
、
高
利
貸
は
、
「
先
資
本
制
的
」
で
は
あ
る
が
「
資
本
家
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
高
利
貸
の
貨
幣
蓄
蔵
は
「
資
本
家
的
」
な
貨
幣
蓄
蔵
で
ゐ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
資
本
家
は
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
と
と
く
「
貨
幣
蓄
蔵
者
と
は
こ
と
な
り
、
か
れ
の
個
人
的
労
働
や
個
人
的
非
消
費
に
比
例
し
て
富
裕
に
な
る
の
で
は
な
く
、
他
人
の
首
働
力
を
吸
取
し
て
封
働
者
に
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
快
楽
の
禁
欲
を
強
要
す
る
程
度
に
応
じ
て
富
裕
と
な
る
の
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
」
第
二
巻
、
ω・
0
N
ω
・
邦
訳
、
同
上
九
二
四
ペ
ー
ジ
〉
。
他
人
に
労
働
を
強
要
し
、
消
費
の
節
約
、
禁
欲
を
強
制
し
て
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
富
裕
に
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
高
利
貸
も
ま
た
資
本
家
と
と
も
に
資
本
家
と
高
利
貸
と
は
な
ん
ち
こ
と
な
ゐ
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
合
理
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
」
(
「
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω-H品
。
・
邦
訳
、
向
上
二
九
三
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
素
朴
な
貨
幣
蓄
蔵
者
に
よ
る
賀
幣
蓄
蔵
と
高
利
貸
に
よ
る
貨
幣
蓄
蔵
1
1
貨
幣
蓄
蔵
そ
の
も
の
の
過
程
に
つ
い
て
は
お
な
じ
で
あ
る
が
1
!と
は
本
質
的
に
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。(
9
)
「
利
子
住
み
資
本
|
|
資
本
制
生
産
様
式
の
本
質
的
な
一
要
素
を
な
す
か
ぜ
り
り
で
の
ー
ー
を
高
利
資
本
か
ら
区
別
す
る
も
の
ば
、
け
っ
し
て
、
乙
の
資
本
そ
の
も
の
の
本
性
ま
た
は
性
格
で
は
な
い
。
ぞ
の
も
と
で
ζ
の
資
本
が
機
能
す
る
条
件
が
変
化
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
貨
幣
の
貸
手
に
対
応
す
る
借
手
の
姿
態
が
す
っ
か
り
変
化
し
た
だ
け
で
あ
る
」
Q
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
2
∞
・
邦
訳
、
同
上
八
四
七
ペ
ー
ジ
)
ω
(
却
)
「
ζ
の
高
利
貸
付
資
本
に
よ
る
貨
幣
退
践
は
、
所
謂
「
洪
水
前
期
的
資
本
形
態
』
即
ち
『
資
本
前
期
的
形
態
』
に
属
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
本
震
に
お
い
て
『
資
本
家
的
』
で
あ
っ
て
、
他
人
の
剰
余
労
働
の
収
奪
に
そ
の
根
拠
を
有
っ
て
お
り
A
従
っ
て
貨
幣
退
蔵
者
自
身
の
勤
労
と
私
的
消
費
の
節
約
と
に
よ
っ
て
比
例
的
に
増
大
す
る
貨
幣
退
蔵
者
と
は
本
質
的
に
異
る
」
(
友
阿
久
雄
著
『
貨
幣
・
資
本
・
信
用
』
一
一
五
ペ
ー
ジ
)
。
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
貨
幣
を
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
て
蓄
蔵
し
、
蓄
蔵
賀
幣
を
自
己
目
的
と
し
て
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
の
で
あ
る
が
、
高
利
貸
は
、
貨
幣
を
高
利
で
も
っ
て
他
人
に
貸
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
利
貸
は
手
も
と
に
所
持
し
て
い
る
菩
蔵
貨
幣
を
高
利
資
本
と
し
て
貸
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
人
に
貸
付
け
ら
れ
た
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
を
ぬ
ぎ
す
て
て
流
通
に
入
り
、
流
通
手
段
ま
た
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
高
利
貸
は
、
つ
ま
り
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
貨
幣
を
た
え
ず
蓄
蔵
貨
幣
論
。
一
)
一O
九
叩
品
開
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
。
白
流
通
手
段
ま
た
は
支
払
手
段
と
し
て
の
機
能
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
の
で
あ
る
。
高
利
貸
の
手
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
れ
は
「
先
資
本
制
的
な
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
一
時
遊
休
し
て
い
る
「資
本
」
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
.. 
J、
き
て
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
、
お
よ
び
そ
の
目
的
、
役
割
、
性
格
な
ど
に
つ
い
て
の
考
案
に
移
ろ
う
。
資
本
家
は
、
貨
幣
蓄
蔵
者
と
は
こ
と
な
り
み
ず
か
ら
の
労
働
、
節
約
、
禁
欲
に
よ
っ
て
で
な
く
、
労
働
者
に
こ
れ
ら
を
強
要
し
、
そ
の
強
要
の
程
度
に
応
じ
て
宮
裕
に
な
る
。
致
寄
運
動
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
資
本
家
も
貨
幣
蓄
蔵
者
も
と
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
帯
蔵
者
の
場
合
は
「
個
人
的
狂
望
」
と
し
て
現
象
し
、
資
本
家
の
場
合
は
「
社
会
的
機
構
」
の
作
用
と
し
て
現
象
す
る
勾
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω
-
S
F
邦
訳
、
向
上
九
二
一
|
二
ペ
ー
ジ
)
Q
貨
幣
蓄
蔵
者
は
、
よ
り
多
く
商
品
を
主
産
し
、
そ
れ
を
販
売
し
、
そ
し
て
消
費
を
最
小
限
に
し
て
貨
幣
を
よ
り
多
く
流
通
か
ら
ひ
ざ
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
裕
と
な
る
の
に
た
い
し
、
資
本
家
は
、
「
社
会
的
機
構
」
の
一
個
の
動
輪
と
し
て
貨
幣
蓄
蔵
者
の
ま
さ
に
逆
の
万
法
に
上
っ
て
す
な
わ
ち
貨
幣
を
た
え
ず
流
通
に
繰
返
し
投
じ
て
価
値
の
不
断
の
増
殖
を
達
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
富
裕
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
蓄
蔵
者
の
ご
と
く
貨
幣
を
流
通
か
ら
ひ
会
あ
げ
て
蓄
蔵
す
る
こ
と
を
自
己
目
的
と
し
て
貨
幣
を
蓄
蔵
す
る
、
と
い
う
と
と
は
、
資
本
家
に
と
っ
て
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
資
本
と
し
て
機
能
し
な
い
で
遊
休
し
て
い
る
貨
幣
は
、
資
本
家
こ
れ
を
資
本
と
じ
て
機
能
せ
し
め
価
値
増
殖
を
達
に
と
っ
て
は
死
蔵
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
家
は
、
一
時
で
も
貨
幣
を
遊
ば
せ
て
お
か
ず
、
成
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
寝
て
い
る
菩
蔵
貨
幣
は
「
遊
休
の
富
」
と
な
白
。
資
本
家
は
、
貨
幣
菩
蔵
者
が
禁
欲
精
進
し
て
〈
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω-GMω
・
邦
訳
、
同
上
九
二
回
ぺ
1
3
)
。
は
、
貨
幣
苔
蔵
者
を
「
気
の
ち
が
っ
た
資
本
家
」
と
い
い
、
資
本
家
は
「
合
理
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
」
で
あ
る
と
い
っ
℃
い
る
。
い
る
の
を
み
て
「
そ
れ
は
、
か
れ
ら
の
橋
見
だ
」
と
醐
突
す
る
マ
ル
ク
ス
(
日
)
ぺ
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
こ
で
は
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
達
し
た
段
階
で
は
1
1引
用
者
)
た
ん
な
る
遊
休
の
寓
と
な
る
」
(
『
経
済
学
批
判
」
ω・
ば
吋
・
マ
ル
ク
ス
・
ユ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
補
巻
ハ
3
〉
大
月
書
声
版
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
)
。
「
ζ
の
剰
余
生
産
物
は
:
:
:
そ
の
踊
化
し
た
貨
幣
に
お
い
て
は
、
す
伝
わ
ち
蓄
蔵
貨
幣
し
た
が
っ
て
単
に
だ
ん
だ
ん
と
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
潜
勢
的
貨
幣
資
本
と
し
て
は
、
絶
対
的
に
不
生
産
的
で
あ
り
、
ζ
の
形
態
で
は
生
産
過
程
に
並
行
し
て
、
し
か
も
生
産
過
程
の
外
部
に
、
横
た
わ
る
。
そ
ヂ
ヲ
ド
・
ウ
エ
イ
ト
れ
は
資
本
制
的
生
産
の
死
重
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω
-
U
O
A
F
-
邦
訳
、
周
上
六
五
五
ペ
ー
ジ
)
。
Q
C
「
こ
の
絶
対
的
致
富
運
動
、
乙
の
熱
情
的
な
価
値
追
求
は
、
資
本
家
と
貨
幣
蓄
蔵
者
と
に
共
通
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
貨
幣
蓄
蔵
者
涼
気
の
ち
が
っ
た
資
本
家
に
す
ぎ
ぬ
の
に
、
資
本
家
は
合
理
的
な
貨
幣
蓄
蔵
者
で
あ
る
。
貨
幣
者
践
者
が
、
貨
幣
を
流
通
か
ら
殺
お
う
と
す
る
と
と
に
よ
っ
て
得
ょ
う
と
努
力
す
る
価
俊
の
休
み
な
い
増
加
を
、
よ
り
賢
明
な
資
本
家
ば
、
貨
幣
を
た
え
ず
繰
返
し
流
通
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
す
る
の
で
あ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω・
5
0
t
H・
邦
訳
、
同
上
ご
九
三
ぺ
!
?
Y
資
本
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
流
通
し
な
い
貨
幣
の
形
態
、
流
通
を
中
断
8
れ
、
流
通
か
ら
ひ
品
目
立
の
げ
ら
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
遊
休
の
富
、
死
蔵
と
し
て
忌
諒
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
家
は
一
定
の
蓄
蔵
貨
幣
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
制
生
屈
の
も
と
に
お
げ
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
総
生
産
機
構
の
杷
属
的
な
一
機
能
と
し
て
」
(
「
経
済
学
批
判
』
ω
-
H
N∞
・
邦
訳
、
同
上
一
五
四
ペ
ー
ジ
〉
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
ゐ
白
内。
「
自
立
的
な
致
富
形
態
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
は
な
川
o
そ
れ
は
、
己
目
的
と
し
て
の
、
富
と
し
て
の
富
の
蓄
蔵
、
〈
路
)
「
富
と
レ
て
の
富
の
蓄
積
が
お
と
な
わ
れ
る
の
は
、
実
際
た
だ
簡
単
な
読
通
の
領
域
内
だ
け
の
ζ
と
で
あ
り
、
し
か
も
貨
幣
蓄
蔵
の
形
態
で
だ
げ
で
あ
る
」
Q
経
済
学
批
判
』
め
・
凶
器
・
邦
訳
、
同
上
一
五
一
ペ
ー
ジ
〉
。
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
)
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
「
致
富
の
意
味
を
も
っ
と
ζ
ろ
の
拍
象
的
形
態
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
発
展
と
と
も
に
減
少
す
る
」
(
『
経
済
学
批
判
』
ω・
H
h
N
・
邦
訳
、
同
上
一
七
O
d
n
l
九日)。
「
自
立
的
な
致
富
形
態
と
レ
て
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
市
民
的
社
会
の
進
展
に
つ
れ
て
消
失
す
る
」
〈
『
資
本
論
」
第
一
巻
、
ω・
に
∞
・
邦
訳
、
同
土
二
七
六
ペ
ー
ジ
)
。
「
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
し
て
い
な
い
貨
幣
の
形
態
、
流
通
を
中
断
き
れ
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
形
態
で
貯
え
ら
れ
る
貨
幣
の
形
態
、
に
他
な
ら
な
い
。
貨
幣
蓄
蔵
そ
の
も
の
の
過
程
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
れ
は
す
べ
て
の
商
品
生
産
に
共
通
で
あ
っ
て
、
と
れ
が
問
己
目
的
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
の
は
、
未
発
展
な
先
資
本
制
商
品
生
産
形
態
の
も
と
で
に
す
ぎ
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω
・
叫
一
。
・
邦
訳
、
向
上
-
一
0
ペ
ー
ジ
)
。
「資
t
本
制
生
産
の
基
礎
-
上
で
は
、
貨
幣
蓄
蔵
と
し
て
の
質
問
山
蓄
蔵
は
一
目
的
で
は
な
い
」
〈
『
資
本
論
」
第
ご
巻
、
ω・
ω芭
・
邦
訳
、
同
上
四
五
五
ベ
1
3
)
Q
 
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
前
述
の
ご
と
く
・
「
総
生
産
機
構
の
従
属
的
な
一
機
能
と
し
て
」
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
を
つ
ぎ
の
C
と
く
二
つ
の
形
態
に
お
い
て
の
べ
て
い
る
。
「
資
本
制
生
産
過
程
な
ら
び
に
商
業
一
般
1
1
1先
資
本
制
的
生
産
様
式
の
も
と
で
8
え
も
の
l
ー
か
ら
、
つ
ぎ
の
も
の
が
ま
'
ず
る
。
第
一
に
、
蓄
蔵
貨
轄
と
し
て
の
貨
幣
の
集
積
、
す
な
わ
ち
、
今
日
で
は
資
本
の
う
ち
常
に
貨
幣
形
態
で
現
容
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
の
、
こ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
で
あ
っ
て
、
資
本
制
主
産
様
式
の
も
と
で
再
現
し
、
支
払
H
お
よ
び
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
集
積
。
ま
た
総
じ
て
商
業
資
本
が
発
展
す
れ
ば
少
く
と
も
商
業
資
本
の
た
め
に
形
成
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
国
内
的
疏
通
に
も
国
際
的
流
通
に
も
妥
当
す
る
。
と
の
蓄
蔵
貨
幣
は
た
え
ず
流
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
た
え
ず
流
通
か
ら
帰
っ
て
く
る
。
つ
ぎ
に
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
は
、
貨
幣
形
態
で
遊
休
し
目
さ
合
失
業
し
て
い
る
資
本
の
形
態
で
あ
っ
て
、
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
も
こ
れ
に
属
す
る
」
(
『
資
本
論
」
第
三
巻
、
ω・
目
。
・
邦
訳
、
向
上
回
五
三
ぺ
!
っ
)
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
資
本
制
庄
一
極
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
か
ら
入
ろ
う
。
資
本
制
邑
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
は
、
資
本
の
回
転
上
つ
ね
に
貨
幣
形
態
で
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
本
の
部
分
の
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
と
し
て
の
準
備
金
で
あ
る
。
こ
の
第
一
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
資
本
制
生
産
の
以
前
に
お
い
て
も
「
総
じ
て
商
業
資
本
が
発
展
す
れ
ば
少
く
と
も
商
業
資
本
の
た
め
に
」
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
再
現
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
『
資
本
論
』
の
第
一
巻
第
一
篇
第
三
章
第
三
節
「
貨
幣
」
に
お
い
て
、
ま
た
『
経
済
学
批
判
』
第
三
章
の
一
一
一
「
貨
幣
」
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
第
一
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
を
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
「
自
立
的
な
致
宮
形
態
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
対
比
し
て
の
べ
て
い
る
。
(
H
H
)
「
支
払
手
段
の
準
備
金
の
形
態
で
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
市
民
的
社
会
の
進
展
に
つ
れ
て
増
大
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
伊
民
∞
・
上
二
七
六
ペ
ー
ジ
〉
。
な
お
『
経
済
学
批
判
」
で
は
、
ω
-
E
N・
邦
訳
、
向
上
一
七
0
ペ
ー
ジ
で
の
べ
て
い
る
。
邦
訳
、
同
こ
の
第
一
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
の
特
徴
は
そ
れ
が
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
ん
で
購
買
手
段
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
し
、
た
え
ず
流
動
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
た
え
ず
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
の
ち
に
も
の
べ
る
が
、
貨
幣
取
扱
業
、
銀
行
の
発
展
に
よ
っ
て
、
こ
の
第
一
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
、
そ
し
て
つ
ぎ
に
の
ベ
る
第
二
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
と
も
に
貨
幣
取
扱
業
、
銀
行
に
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
第
一
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
の
純
技
術
的
操
作
で
あ
る
収
納
、
支
払
、
簿
記
お
よ
び
保
管
な
ど
が
貨
幣
取
扱
菜
、
銀
行
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
る
。
こ
の
と
と
に
よ
っ
て
、
。
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
が
個
々
別
々
に
管
理
し
て
い
る
場
合
よ
り
も
縮
小
さ
れ
る
。
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
の
量
は
産
(
沼
)
「
貨
幣
取
扱
業
は
、
蓄
蔵
貨
幣
ぞ
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
ζ
の
貨
幣
蓄
蔵
を
1
1
ζ
れ
が
自
由
意
志
的
で
あ
る
(
つ
ま
り
失
業
資
本
ま
た
は
再
生
産
過
程
の
擾
乱
の
表
現
で
な
い
〉
か
ぎ
ち
に
お
い
て
1
1経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
す
る
。
け
に
し
、
購
買
制
お
蔵
貨
幣
論
ハ
ニ
)
一一一
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
一
一
回
お
よ
び
支
払
手
段
の
た
め
の
準
備
金
は
、
全
資
本
家
階
級
の
た
め
に
管
理
会
れ
る
場
合
に
は
、
各
資
本
家
に
よ
っ
て
別
々
に
管
理
さ
れ
る
場
合
ほ
ど
大
き
い
と
と
を
要
し
ほ
い
、
か
ら
で
あ
る
」
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
ω
詔
・
邦
訳
、
向
上
回
豆
六
ペ
ー
ジ
)
@
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
が
発
達
し
て
い
る
国
で
は
、
銀
行
と
い
う
貯
水
池
に
大
量
的
に
集
積
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
ぞ
れ
の
独
自
的
諸
機
能
に
必
要
と
き
れ
る
最
小
限
に
制
限
さ
れ
る
」
(
「
資
本
論
』
第
一
巻
、
ω・
5
H・
邦
訳
、
同
上
二
八
一
i
ニベ
l
u
y
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
ニ
形
態
は
、
選
業
資
本
、
商
業
資
本
の
回
転
に
お
い
て
種
々
の
原
国
か
ら
形
成
さ
れ
る
貨
幣
形
態
で
一
時
的
に
遊
休
す
る
資
本
の
形
態
で
あ
る
。
こ
の
第
二
形
態
に
局
す
る
菩
蔵
貨
幣
の
形
成
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
剰
余
価
値
の
菩
積
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
。
資
本
は
、
価
値
増
殖
の
運
動
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
剰
余
価
値
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
貫
徹
す
る
も
の
で
あ
る
ο
人
資
本
家
は
、
貨
幣
げ
に
実
現
さ
れ
た
剰
余
価
値
の
一
部
を
か
れ
ら
自
身
の
所
得
と
し
て
生
活
の
た
め
に
泊
費
す
る
が
、
他
の
一
部
は
事
業
の
拡
張
ま
た
は
他
の
事
業
の
た
め
に
蓄
積
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
剰
余
価
値
の
蓄
積
は
、
そ
れ
を
生
み
出
す
と
ζ
ろ
の
資
本
の
循
環
的
価
値
増
殖
の
反
復
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
の
蓄
積
は
、
資
本
と
し
て
簡
動
的
に
機
能
す
る
の
に
必
要
な
最
小
限
の
大
い
さ
に
、
す
な
わ
ち
、
旧
事
業
の
拡
張
ま
た
は
副
業
の
開
始
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の
大
い
さ
に
達
す
る
ま
で
引
続
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
剰
余
価
値
が
資
本
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
新
し
い
剰
余
価
値
の
蓄
積
が
は
じ
ま
る
。
躍
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
蓄
積
の
過
程
に
あ
る
剰
余
価
値
は
、
ぞ
れ
が
資
本
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
小
限
の
大
い
さ
に
達
す
る
ま
で
の
聞
は
貨
幣
形
こ
の
菩
賓
の
過
程
に
あ
る
剰
余
価
値
は
、
資
本
と
し
て
機
能
せ
ず
、
そ
れ
は
蓄
蔵
貸
幣
の
形
態
に
お
い
て
実
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
だ
か
ら
価
値
増
殖
過
程
に
参
加
せ
ず
、
そ
の
外
部
に
容
在
し
て
い
る
貨
幣
額
に
す
ぎ
な
い
。
と
の
よ
う
に
剰
余
価
値
の
蓄
積
と
い
う
形
態
に
お
け
る
苔
蔵
貨
幣
は
、
資
本
の
苔
積
過
程
に
含
ま
れ
、
ζ
の
過
程
に
と
も
な
っ
て
形
成
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
本
質
的
に
は
、
こ
の
資
本
の
蓄
積
過
程
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
の
外
部
に
存
在
す
る
貨
幣
で
あ
る16)(
お
〉
「
こ
こ
で
は
、
貨
幣
蓄
蔵
は
資
本
制
的
蓄
積
過
程
に
含
ま
れ
る
・
こ
の
過
程
に
と
も
な
う
・
だ
が
伺
時
に
本
質
的
に
は
こ
の
過
程
か
ら
区
別
3
れ
る
一
契
機
と
し
て
現
象
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω-JE-
邦
訳
、
同
上
一
O
三
ペ
ー
ジ
〉
Q
蓄
蔵
貨
幣
は
、
前
に
も
み
た
ご
と
く
補
足
的
な
購
買
を
と
も
な
わ
な
い
一
方
的
な
商
品
販
売
を
条
件
と
し
て
流
通
か
ら
貨
幣
を
ひ
ぎ
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
剰
余
価
値
の
蓄
積
と
い
う
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
も
、
根
本
的
に
は
こ
れ
と
お
な
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
が
自
己
目
的
と
し
て
の
役
割
を
煩
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
資
本
の
蓄
積
過
程
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ
、
追
加
的
な
潜
在
的
貨
幣
資
本
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
(
ロ
〉
「
た
と
え
ば
、
資
本
家
A
が
一
年
間
ま
た
は
多
年
聞
に
わ
た
り
、
か
れ
が
継
起
的
に
生
産
し
た
だ
け
の
商
品
生
産
物
岳
売
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
ば
、
商
品
生
産
物
の
う
ち
剰
余
価
値
の
担
い
手
た
る
部
分
l
l剰
余
生
産
物
ー
ー
を
も
、
つ
ま
り
か
れ
が
商
品
形
態
で
生
産
し
た
剰
余
価
値
そ
の
も
の
を
も
、
継
起
的
に
貨
幣
に
転
形
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
積
立
て
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
潜
勢
的
な
新
貨
幣
資
本
が
形
成
さ
れ
る
。
乙
ζ
に
潜
勢
的
と
い
う
の
は
、
生
産
資
本
の
諸
要
素
に
転
態
き
れ
る
べ
き
、
そ
の
能
力
お
よ
び
使
命
の
ゆ
え
に
で
あ
る
。
だ
が
事
実
的
に
ば
か
れ
は
単
純
な
貨
幣
蓄
蔵
を
行
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
と
れ
は
現
実
的
再
生
産
の
要
素
で
は
な
い
」
ハ
『
資
本
論
』
第
ニ
巻
、
ω・
色
町
・
邦
訳
、
同
上
六
四
四
|
五
ペ
ー
ジ
〉
Q
「
と
の
剰
余
生
産
物
の
継
起
的
販
売
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
は
蓄
蔵
貨
幣
、
す
な
わ
ち
追
加
的
な
潜
勢
的
貨
幣
資
本
を
形
成
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω-gN・
邦
訳
、
周
上
六
五
=
一
ペ
ー
ジ
)
。
剰
余
価
値
の
蓄
積
と
い
う
形
態
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
現
実
に
資
本
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
「
資
本
へ
の
剰
余
価
値
の
転
形
の
た
め
の
資
本
佑
環
の
外
部
で
お
こ
な
わ
れ
る
機
能
的
に
規
定
さ
れ
た
」
〈
『
資
本
総
』
第
二
巻
、
ω・
8
・
邦
訳
、
向
上
一
一
一
ペ
t
と
準
備
段
階
な
の
で
あ
っ
て
、
資
本
の
蓄
積
に
一
時
的
に
と
も
な
う
過
程
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
剰
余
価
値
の
蓄
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
潜
在
的
貨
幣
資
本
な
の
で
あ
る
。
貨
幣
に
実
現
さ
れ
た
剰
余
価
値
は
、
こ
の
よ
う
に
資
本
蓄
積
に
と
も
な
う
一
時
的
過
程
と
し
て
、
そ
の
一
部
門
汀
が
嘉
蔵
貨
幣
形
態
で
積
蓄
蔵
貸
献
巾
論
。
一
U
一
一
句ー
ムム
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
一
一
六
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
蓄
積
が
同
時
に
全
資
本
家
階
級
に
生
事
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
貴
金
属
が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
が
全
資
本
家
階
級
に
分
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
考
え
る
こ
と
が
で
ま
な
い
。
一
万
に
剰
余
価
値
の
蓄
積
、
す
な
わ
ち
、
か
か
る
規
定
に
も
と
ず
く
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
同
時
に
他
方
で
蓄
積
さ
れ
た
剰
余
価
値
1
1
蓄
蔵
貨
幣
lllが
資
本
に
転
形
さ
れ
現
実
に
資
本
と
し
て
機
能
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
苔
蹴
貨
幣
は
、
そ
の
形
態
を
ぬ
日
さ
す
て
て
購
買
手
段
、
ま
た
は
・
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
ゐ
の
で
あ
る
。
乙
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
こ
の
よ
う
に
追
加
さ
れ
た
「
貴
金
属
的
富
」
を
内
蔵
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
流
通
し
て
い
る
貨
幣
が
機
能
変
化
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
内
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
貨
幣
が
、
資
本
蓄
積
の
た
め
に
流
通
か
ら
ひ
さ
あ
げ
ら
れ
て
蓄
蔵
貨
幣
に
転
化
し
、
そ
れ
が
前
述
の
ご
と
く
潜
在
的
な
追
加
的
貨
幣
資
本
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
追
加
的
貨
幣
資
本
の
形
成
と
一
国
に
あ
る
貴
金
属
の
分
量
と
は
、
国
呆
的
な
相
瓦
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
」
ハ
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω-gu・
邦
訳
、
同
上
六
去
四
!
豆
ぺ
l
v
y
第
二
に
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
菩
蔵
貨
幣
の
第
ニ
形
態
は
、
固
定
資
本
の
間
価
鋪
却
墨
金
の
積
立
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
。
生
産
過
程
に
お
い
て
固
定
設
備
の
形
態
を
と
る
固
定
資
本
は
、
そ
れ
が
労
働
手
段
と
し
て
は
、
つ
ね
に
同
一
の
使
用
価
値
物
と
し
て
、
か
っ
一
体
と
な
っ
て
そ
の
全
部
が
労
働
過
程
に
入
り
こ
む
が
、
価
値
形
成
の
過
程
に
お
け
る
価
値
と
し
て
は
、
む。
部
分
的
に
の
み
入
り
こ
(
お
)
「
生
産
手
段
に
投
下
さ
れ
た
資
本
価
値
の
一
部
分
に
固
定
資
本
の
性
格
を
あ
た
え
る
規
定
は
、
も
っ
。
は
ら
ζ
の
価
値
が
流
通
す
る
独
自
的
様
式
の
う
ち
に
あ
る
。
ζ
の
独
自
的
流
通
機
式
ば
労
働
手
段
が
そ
の
価
値
を
生
産
物
に
交
付
す
る
l
lふ
ま
た
は
価
値
形
成
者
と
し
て
生
産
過
程
中
で
ふ
る
ま
う
l
l独
自
的
様
式
か
ら
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
後
者
そ
の
も
の
は
ま
た
、
労
働
過
程
に
お
け
る
首
働
手
段
の
機
能
の
特
殊
的
方
式
か
ら
生
ず
る
」
〈
『
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω-H叩
ωtA伊
・
邦
訳
、
向
上
ご
O
五
|
六
ぺ
l
u
y
こ
の
よ
う
な
固
定
資
本
の
独
自
性
に
よ
っ
て
、
固
定
資
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
磨
損
に
応
じ
、
そ
の
価
値
を
出
発
点
に
還
流
さ
せ
る
減
価
錆
却
と
い
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
固
定
資
本
は
、
そ
の
全
価
値
量
を
流
動
資
本
の
ご
と
く
一
挙
に
生
産
さ
れ
る
商
品
に
転
化
し
な
い
で
、
何
年
か
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
一
定
の
価
値
量
だ
け
を
佳
産
さ
れ
る
商
品
に
転
化
す
る
と
い
う
そ
の
独
自
性
か
ら
、
現
実
に
機
能
し
て
い
る
固
定
資
本
の
更
新
に
さ
い
し
て
の
準
備
と
し
て
、
商
品
に
転
化
す
る
一
定
の
価
値
量
が
減
価
と
し
て
積
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
固
定
資
本
減
価
錯
却
基
金
で
あ
る
が
、
こ
の
錆
却
基
金
は
、
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
賀
幣
、
す
な
わ
ち
蓄
蔵
貨
幣
形
態
に
お
い
て
実
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
態
の
菩
蔵
貨
幣
は
、
固
定
資
本
が
、
そ
の
価
値
の
一
部
分
を
生
産
さ
れ
る
商
品
に
移
転
し
、
そ
の
商
品
が
実
現
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
固
定
資
本
の
更
新
に
さ
い
し
て
は
、
固
定
資
本
減
価
鏑
却
基
金
と
し
て
積
立
て
ら
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
一
挙
に
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
て
流
通
手
段
に
転
化
す
る
。
だ
が
こ
の
固
定
資
本
の
更
新
を
お
こ
な
っ
た
資
本
家
、
す
な
わ
ち
、
錆
却
基
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
よ
っ
て
新
し
い
固
定
設
備
を
購
入
す
る
た
め
に
こ
れ
を
流
通
手
段
に
転
化
し
た
資
本
家
、
こ
の
資
本
家
の
手
も
と
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
新
し
い
固
定
設
備
の
つ
ぎ
の
更
新
に
さ
い
し
て
の
準
備
と
し
て
錆
却
基
金
が
積
立
て
ら
れ
‘
こ
の
形
態
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
減
価
錆
却
基
金
は
、
同
定
資
本
の
独
自
性
に
よ
っ
て
回
避
す
る
こ
と
の
で
会
な
い
必
然
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
に
お
い
て
実
容
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
固
定
資
本
の
全
部
が
磨
損
し
て
し
ま
う
ま
で
続
け
ら
れ
、
現
実
の
資
本
と
し
て
の
機
能
に
参
加
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
潜
在
的
な
貨
幣
資
本
と
し
て
現
象
す
る
。
第
三
に
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
は
、
産
業
資
本
の
流
通
期
間
中
生
産
を
連
続
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
一
帯
蔵
貨
幣
論
(
二
)
一
一
七
蓄
蔵
貨
幣
論
ハ
二
υ
れ
る
追
加
資
本
の
形
態
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
。
一
一
八
産
業
資
本
は
、
生
産
期
間
と
流
通
期
間
の
不
断
の
周
期
的
回
転
運
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
乙
の
不
断
の
周
期
的
回
転
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
前
貸
さ
れ
た
価
値
額
を
維
持
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
剰
余
価
値
を
生
産
し
て
価
値
増
殖
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
回
転
に
さ
い
し
て
流
通
期
間
に
よ
っ
て
生
産
期
聞
が
中
断
さ
れ
る
の
を
ふ
せ
ぎ
、
生
産
を
連
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
一
定
額
の
追
加
資
本
を
準
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
追
加
資
本
の
総
資
本
氏
た
い
す
る
割
合
は
、
流
通
期
間
の
回
転
期
聞
に
た
い
す
る
割
合
に
as 
こ
の
比
率
に
よ
っ
て
追
加
資
本
の
大
い
さ
が
き
め
ら
れ
h
l
ひ
と
し
く
、
ハ
却
)
「
流
通
期
間
中
の
生
産
の
連
続
性
を
達
成
す
る
に
必
要
な
追
加
資
本
を
決
定
す
る
の
は
、
-
年
聞
の
流
通
期
間
の
総
範
囲
ま
た
は
合
計
で
は
な
〈
回
転
期
間
に
た
い
す
る
流
通
期
間
の
比
率
に
他
な
ら
な
い
」
ハ
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
Mg・
邦
訳
、
同
上
三
三
八
ベ
1
3
Y
追
加
資
本
は
、
こ
の
よ
う
に
産
業
資
本
の
不
断
の
回
転
循
環
の
た
め
に
、
必
然
的
に
流
通
期
間
の
回
転
期
聞
に
た
い
す
る
割
合
に
応
じ
て
準
備
さ
、
れ
る
が
、
本
源
的
資
本
が
生
産
期
間
に
あ
る
聞
は
、
相
当
部
分
一
定
期
聞
に
わ
た
っ
て
遊
休
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
追
加
資
本
も
本
源
的
資
本
と
同
様
に
生
産
手
段
と
労
働
力
に
分
割
さ
れ
る
。
だ
が
、
追
加
資
本
が
そ
れ
自
身
の
労
働
期
間
の
た
め
に
自
由
に
処
分
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
「
不
変
的
流
動
資
本
」
に
転
形
怠
れ
る
。
追
加
資
本
が
ど
の
程
度
ま
で
こ
の
「
不
変
的
流
動
資
本
」
の
形
態
に
あ
る
か
、
ま
た
は
こ
の
転
そ
れ
は
、
少
く
と
も
部
分
的
に
は
本
源
的
資
本
の
主
産
期
間
中
に
お
い
て
投
ぜ
ら
れ
て
形
が
必
要
一
と
さ
れ
る
瞬
間
ま
で
に
追
加
資
本
は
ど
の
程
度
ま
で
貨
幣
資
本
の
形
態
に
と
ど
ま
る
か
は
、
事
業
の
特
殊
的
な
生
産
条
件
や
地
方
的
事
情
ゃ
あ
る
い
は
原
料
な
ど
の
価
格
の
動
揺
に
依
脊
し
て
い
る
。
し
か
し
社
会
的
総
資
本
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
の
多
か
れ
少
か
れ
相
当
部
分
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
貨
幣
資
本
の
形
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
つ
ね
に
追
加
資
本
中
他
方
、
追
加
資
本
の
賃
銀
に
投
下
さ
れ
る
べ
き
部
分
は
、
蛍
働
力
へ
の
転
形
に
よ
っ
て
生
産
資
本
の
機
能
を
は
じ
め
る
ま
で
貨
幣
資
本
の
形
態
で
現
存
す
る
。
こ
の
よ
う
に
追
加
資
本
の
相
当
部
分
は
、
本
源
的
資
本
が
生
産
期
間
に
あ
る
問
、
現
実
の
資
本
の
回
転
運
動
の
外
部
に
あ
り
、
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
形
態
す
な
わ
ち
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
が
産
業
資
本
の
不
断
の
周
期
的
運
動
、
生
産
の
運
杭
性
を
保
持
す
る
た
め
に
準
備
送
れ
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
が
追
加
資
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
原
料
な
ど
の
価
格
の
下
落
、
商
品
取
引
の
中
断
な
ど
流
通
の
停
滞
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
貨
幣
資
本
の
特
殊
的
形
態
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
と
う
。
こ
の
貨
幣
資
本
の
特
殊
的
形
態
は
、
流
通
の
停
滞
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
資
本
の
回
転
運
動
か
ら
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
一
時
的
に
遊
休
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
っ
て
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
お
い
℃
実
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
態
も
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
産
業
資
本
に
投
下
さ
れ
た
資
本
が
、
た
と
え
ば
、
生
産
要
素
で
あ
る
原
料
な
ど
が
価
格
下
落
を
み
た
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
資
本
の
一
部
が
遊
離
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
座
業
資
本
家
が
、
こ
の
遊
離
さ
れ
た
資
本
を
直
壊
に
自
分
の
再
生
産
過
程
の
拡
張
に
用
い
な
い
な
ら
ば
、
か
れ
の
貨
幣
資
木
の
一
部
分
は
過
剰
資
本
と
し
て
循
環
か
ら
押
出
さ
れ
て
、
遊
休
貨
幣
資
本
に
転
形
さ
れ
る
。
こ
の
過
剰
資
本
と
な
っ
た
貨
幣
資
本
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
。
ま
た
商
業
資
本
に
お
い
て
取
引
の
中
断
が
生
ず
る
と
念
、
こ
の
取
引
の
中
断
の
結
呆
、
新
し
い
取
引
系
列
が
後
日
で
な
け
れ
ば
開
始
さ
一
時
的
に
過
剰
資
本
と
な
り
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
。
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
現
さ
れ
た
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
)
「
貨
幣
資
本
の
蓄
積
の
特
殊
的
形
態
ぞ
ゐ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
c
に
と
え
ば
、
生
産
要
素
た
る
原
料
な
ど
の
価
格
下
落
に
よ
っ
て
資
本
が
遊
離
芯
れ
一
一
九
ハ
却
〉
ダ
替
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
一
O
る
。
産
業
家
が
直
接
に
自
分
の
再
生
産
過
程
ぞ
拡
張
し
え
な
い
な
ら
ば
、
か
れ
の
貨
幣
資
本
の
一
部
分
ば
、
過
剰
分
と
し
て
循
環
か
ら
押
出
さ
れ
て
、
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
に
転
形
さ
れ
る
Q
と
と
ろ
が
第
二
に
、
貨
幣
形
態
で
の
資
本
が
遊
離
さ
れ
る
、
|
|
殊
に
商
人
の
ば
ゐ
い
に
は
、
取
引
の
中
断
が
生
ず
る
と
き
に
。
薦
人
が
一
連
の
取
引
を
片
づ
け
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
か
か
る
中
断
の
結
果
と
し
て
新
た
な
取
引
系
列
は
後
日
で
な
け
れ
ば
開
始
き
れ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
実
現
さ
れ
た
貨
幣
は
、
か
れ
に
と
・
つ
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
す
伝
わ
ち
過
剰
資
本
を
代
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
同
時
に、
ζ
の
貸
絡
は
直
接
に
貸
付
可
能
む
貨
幣
資
本
の
蓄
積
を
表
示
す
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
-
a
F
邦
訳
、
同
上
七
一
豆
|
六
ぺ
1
3
Y
な
お
、
資
本
の
回
転
上
の
原
因
か
ら
で
は
な
い
が
、
考
え
る
と
と
の
で
き
る
苔
蔵
貨
幣
の
形
成
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
所
得
の
中
で
貯
え
ら
れ
る
貨
幣
部
分
で
あ
る
。
所
得
の
使
途
は
、
そ
の
相
当
部
分
は
益
活
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
部
分
貯
蓄
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
う
る
乙
と
で
あ
る
。
と
の
貨
幣
部
分
は
蓄
蔵
貨
幣
に
転
形
ぢ
れ
る
Q
そ
じ
て
ζ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
所
得
者
の
購
買
手
段
ま
た
は
支
払
手
段
の
準
備
金
、
あ
る
い
は
臨
時
的
経
質
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
機
能
し
、
か
か
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
Q
以
上
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貸
幣
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
資
本
の
回
転
に
お
け
る
種
々
の
原
因
か
ら
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
な
の
で
め
る
。
つ
ま
に
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
害
蔵
貨
幣
と
資
本
制
豊
麗
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
と
を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
は
、
流
通
か
ら
ひ
ぎ
あ
げ
ら
れ
た
費
幣
、
流
通
し
な
い
貨
幣
、
つ
ま
り
流
通
を
中
断
さ
れ
貨
幣
形
態
で
貯
え
ら
れ
て
い
る
貨
幣
の
形
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
費
幣
菩
誠
そ
の
も
の
の
過
程
、
は
、
す
べ
て
の
商
品
生
産
に
共
通
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
そ
の
も
の
の
過
程
に
つ
い
て
(
幻
)
「
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
は
、
流
通
し
な
い
貨
幣
、
流
通
を
中
断
念
れ
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
形
態
で
貯
え
ら
れ
る
貨
幣
の
形
態
に
他
な
ら
な
い
。
貨
般
巾
蓄
蔵
そ
の
も
の
の
過
程
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
れ
は
す
べ
て
の
商
品
生
産
に
共
遇
で
あ
る
」
(
「
資
本
論
』
第
二
巻
、
ω・
邑
・
邦
訳
、
同
上
一
一
0
ペ
ー
ジ
uo
と
こ
ろ
で
、
貨
幣
蓄
蔵
が
自
己
目
的
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
、
そ
し
て
蓄
蔵
貨
幣
が
「
自
立
的
な
致
富
形
態
」
と
し
て
現
象
す
る
の
は
、
未
発
展
な
先
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
は
、
「
自
立
的
な
致
富
形
態
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
、
一
般
的
で
あ
り
支
配
的
な
形
態
で
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
自
立
的
な
致
富
形
態
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
減
少
し
、
従
属
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
「
自
立
的
な
致
宮
形
態
」
と
し
て
の
貨
幣
蓄
蔵
が
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
激
変
期
に
お
い
て
に
す
ぎ
な
同
。
(
詑
)
「
社
会
的
質
料
変
換
が
震
憾
さ
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
発
展
し
た
ブ
ル
少
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
会
え
も
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
埋
蔵
が
お
乙
な
わ
れ
る
」
(
『
経
済
学
批
判
』
ω-HNAFtu・
邦
訳
、
同
上
一
四
九
ペ
ー
ジ
〉
。
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
「
自
立
的
な
致
宮
形
態
」
と
し
て
の
富
蔵
貨
幣
に
た
い
し
て
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
曹
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
第
一
形
態
と
し
て
は
、
資
本
の
う
ち
つ
ね
に
費
幣
形
態
で
現
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
の
、
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
で
あ
り
、
そ
の
第
ニ
形
態
と
し
て
は
、
資
本
の
回
転
に
お
け
る
種
々
の
原
因
か
ら
形
成
さ
れ
る
貨
幣
形
態
で
一
時
的
に
遊
休
す
る
資
本
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
「
自
立
的
な
致
富
形
態
」
の
意
味
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
と
役
割
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
宮
間
蔵
貨
幣
と
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
と
は
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
本
質
的
に
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
と
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
苔
蔵
貨
幣
と
は
、
こ
の
よ
う
に
本
質
的
に
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
の
相
異
点
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
審
蔵
貨
幣
の
形
成
、
す
な
わ
ち
貨
幣
蓄
蔵
が
、
貨
幣
蓄
蔵
者
の
場
合
と
資
本
家
と
の
場
合
と
は
全
く
こ
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幾
度
か
の
べ
た
と
と
く
貨
幣
脊
蔵
者
は
、
自
分
自
身
の
労
働
、
勤
勉
、
節
約
な
ど
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
商
品
を
生
産
し
、
購
買
を
と
も
な
わ
な
い
一
方
的
な
販
売
の
反
復
に
よ
っ
て
貨
幣
を
流
通
か
ら
ひ
念
あ
げ
蓄
蔵
す
る
が
、
資
本
家
は
、
労
働
者
一
に
労
働
を
さ
せ
、
労
働
者
に
審
議
貨
幣
論
(
ニ
)
蓄
蔵
貨
幣
論
ハ
一
一
V
一一
一
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
快
楽
の
禁
欲
を
強
要
し
、
勤
勉
と
節
約
を
強
要
し
て
、
商
品
を
生
産
さ
せ
、
そ
の
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
剰
余
価
値
を
獲
得
し
て
貨
幣
の
蓄
蔵
を
お
こ
な
う
の
で
あ
ゐ
。
資
木
家
は
、
貧
欲
の
み
を
も
っ
て
剰
余
価
値
を
で
き
る
か
ぎ
り
大
ぎ
く
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
か
た
む
村
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
相
異
点
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
分
布
の
状
態
に
あ
る
。
単
純
な
商
品
流
通
、
す
な
わ
ち
、
未
発
展
の
生
産
段
階
の
も
と
に
お
い
て
は
、
菩
蔵
貨
幣
は
無
限
に
分
散
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
り
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
資
本
制
出
産
と
品
川
行
し
℃
発
展
す
る
銀
行
の
も
と
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
相
異
点
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
量
的
相
異
で
あ
る
。
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
支
配
的
で
あ
る
た
め
貨
幣
蓄
蔵
者
に
よ
っ
て
無
隔
の
貨
幣
蓄
蔵
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
す
る
資
本
制
「
自
立
的
な
致
富
形
麗
」
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
前
述
の
ご
と
く
資
本
の
一
時
的
に
遊
休
し
て
い
る
貨
幣
、
あ
る
い
は
資
本
の
囲
転
上
貨
幣
形
態
で
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
で
あ
り
、
ま
た
資
本
制
主
産
の
も
と
に
お
い
て
は
、
資
本
と
し
て
機
能
レ
な
い
貨
幣
i
l蓄
蔵
貨
幣
i
lは
死
蔵
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
家
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を
経
済
的
な
必
要
の
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
つ
と
め
る
。
貨
幣
取
扱
業
さ
ら
に
銀
行
の
発
展
に
よ
っ
て
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
経
済
的
必
要
の
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
七
前
節
に
お
い
て
は
、
信
用
制
度
を
度
外
視
し
て
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
ニ
つ
の
形
態
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
と
そ
れ
と
の
比
較
検
討
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
節
に
お
い
て
は
、
資
本
制
生
産
の
発
展
と
と
も
に
形
成
さ
れ
発
達
す
る
信
用
制
度
を
考
え
あ
わ
せ
て
資
本
制
主
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
費
幣
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
信
用
制
度
は
、
ま
ず
「
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
、
し
た
が
っ
て
商
品
生
産
者
と
商
品
取
扱
者
と
の
聞
で
の
債
権
者
・
債
務
者
貨
幣
取
扱
業
と
結
び
つ
い
て
の
関
係
」
そ
「
自
然
的
な
基
礎
」
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
品
部
・
邦
訳
、
向
上
五
六
八
ペ
ー
ジ
)
と
し
、
貨
幣
取
扱
業
の
発
展
、
そ
し
て
こ
の
「
利
子
主
み
資
・
本
ま
た
は
貨
幣
資
本
の
管
理
」
が
貨
幣
取
扱
業
者
の
「
特
殊
的
機
能
と
し
て
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
昌
也
・
邦
訳
、
向
上
五
七
一
ペ
ー
ジ
〉
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
を
要
因
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
(
講
座
『
信
用
理
論
体
系
』
I
〔第一
章
「
概
説
!
信
用
理
論
の
体
系
」
一
二
宅
義
夫
教
授
〕
二
八
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
〉
。
貨
幣
取
扱
業
は
、
と
れ
ば
逮
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
諸
機
龍
1
1
」
(
『
資
本
論
」
第
三
巻
、
ω・
民
∞
・
邦
訳
、
同
上
回
五
O
ペ
ー
と
「
貨
幣
そ
の
も
の
の
種
々
の
規
定
性
か
ら
、
お
よ
び
貨
幣
の
諸
機
能
ー
ー
し
た
が
っ
て
資
本
も
貨
幣
資
本
の
形
態
を
か
ら
生
ず
る
賃
酪
の
純
技
術
的
な
藷
操
作
を
自
己
の
独
特
の
特
殊
的
事
業
と
し
て
独
立
化
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
以
下
、
貨
幣
取
扱
業
を
蓄
蔵
貨
幣
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
。
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
の
考
察
は
前
節
に
お
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
形
態
と
し
で
の
蓄
蔵
賀
幣
、
す
な
わ
ち
、
購
買
手
段
お
よ
び
文
払
手
段
の
準
備
金
は
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
ま
た
た
え
ず
流
通
か
ら
流
れ
出
て
ぎ
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
と
く
に
収
納
、
支
払
、
簿
記
な
ど
の
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
で
あ
り
、
一
時
的
に
貨
幣
形
態
に
お
い
て
遊
休
し
て
い
る
資
本
の
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
は
、
比
較
的
長
く
滞
留
す
る
の
で
、
と
く
に
保
管
i
lも
ち
ろ
ん
収
納
、
支
払
、
簿
記
な
ど
の
諸
操
作
も
必
要
で
あ
る
が
!
!
ー
と
い
う
技
術
的
な
操
作
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蓄
蔵
貨
幣
に
と
も
な
う
収
納
、
支
払
、
保
管
、
縛
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
貨
幣
取
扱
業
者
は
産
業
資
本
家
や
商
者
減
貨
符
論
つ
一
U
一
一一
蓄
蔵
貨
幣
論
合
一
U
一
二
鴎
業
資
本
家
に
か
わ
っ
て
代
行
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
貨
幣
取
扱
業
者
が
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
か
わ
っ
て
こ
の
よ
う
な
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
代
行
す
る
た
め
に
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
手
も
と
に
あ
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
勺
て
、
今
ま
で
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
手
も
と
に
あ
っ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
集
中
さ
れ
る
。
そ
ζ
で、
貨
幣
取
扱
業
は
蓄
蔵
貨
幣
の
集
中
の
機
関
と
な
る
の
で
あ
る
。
集
中
の
機
関
と
し
て
の
貨
幣
取
扱
業
へ
の
蓄
蔵
貨
幣
の
集
中
に
よ
っ
て
貸
幣
取
扱
業
は
、
さ
ら
に
同
時
に
ま
た
貨
幣
蓄
蔵
を
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
す
る
。
(
註
(
お
)
を
参
照
)
こ
の
よ
う
に
、
貨
幣
取
扱
業
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
集
中
の
機
関
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
菩
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
集
中
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
に
と
ち
な
う
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
か
わ
っ
て
貨
幣
取
扱
業
者
が
代
行
す
る
た
め
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
取
扱
業
者
に
お
い
て
自
由
に
活
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
も
と
に
集
中
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
ま
ま
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
要
求
に
よ
っ
て
流
通
に
流
れ
こ
み
、
流
通
手
段
ま
た
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
部
分
が
あ
り
、
他
方
、
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
く
る
貨
幣
が
あ
る
の
で
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
存
在
し
て
い
る
蓄
蔵
賀
幣
の
大
い
さ
は
、
た
え
ず
変
動
お
し
て
い
る
、
か
。
(お
)
8
マ
ル
ク
ス
は
、
「
信
用
制
度
の
他
の
側
面
は
貨
幣
取
扱
業
の
発
展
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
:
:
:
」
と
い
う
文
章
の
つ
ぎ
に
「
す
で
に
前
篇
(
第
十
九
章
〉
で
見
た
よ
う
に
、
事
業
家
た
ち
の
準
備
金
の
保
管
、
ー
貨
幣
の
収
支
や
国
際
的
支
払
の
技
術
的
誇
操
作
、
し
た
が
っ
て
ま
た
地
金
の
取
扱
は
、
貸
般
市
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
集
積
す
る
」
ハ
「
資
本
論
』
第
一
二
巻
、
ω-AFS・
邦
訳
、
同
上
五
七
一
ペ
ー
ジ
〉
と
の
べ
て
い
る
。
ζ
ζ
で
「
事
業
家
た
ち
の
準
備
金
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
購
買
手
段
お
よ
ぴ
支
払
手
段
の
準
備
傘
と
解
S
れ
、
蓄
蔵
貸
俸
の
第
一
形
態
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
と
で
は
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
が
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
集
積
す
る
と
い
う
と
と
だ
け
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ど
ず
、
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
ど
が
、
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
も
ま
た
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
も
と
に
集
積
す
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
マ
ル
ク
ス
が
ζ
こ
で
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
に
つ
い
て
の
べ
て
い
な
い
理
由
奇
三
宅
教
授
は
、
つ
ぎ
の
と
と
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
か
か
る
、
貨
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
就
業
し
て
い
な
い
資
本
(
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
l
l引
用
者
)
の
保
管
も
ま
た
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ζ
れ
を
、
マ
ル
ク
ス
は
お
の
よ
う
に
こ
こ
に
挙
け
て
い
な
い
。
そ
の
わ
り
は
、
か
か
る
貨
幣
資
木
の
保
管
1
l
こ
れ
ら
山
貨
幣
取
扱
業
者
は
貨
幣
取
扱
業
者
た
る
資
格
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
保
管
す
る
に
と
ど
ま
る
が
l
ー
は
、
つ
ま
の
利
子
佳
み
資
本
と
レ
て
の
管
理
に
す
ヤ
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
乙
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
」
(
講
座
『
信
用
理
論
体
系
』
I
〔
第
一
章
「
概
説
1
信
用
理
論
の
体
系
」
一
二
宅
義
夫
教
授
〕
一
二
五
ペ
ー
ジ
)
。
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
前
述
の
ご
と
く
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
か
わ
っ
て
代
行
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
貨
幣
取
扱
業
が
特
殊
な
事
業
と
し
て
独
立
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
は
、
自
分
自
身
に
お
い
て
こ
れ
ら
貨
幣
の
純
技
術
的
な
詩
操
作
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
た
め
に
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
は
、
追
加
資
本
を
投
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
労
働
は
「
流
通
費
で
あ
っ
て
、
価
値
を
創
造
す
る
首
働
」
(
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω
-
S
N
邦
訳
、
向
上
四
四
九
ベ
!
?
)
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
は
、
こ
の
た
め
の
追
加
資
本
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
と
こ
ろ
が
、
こ
の
労
働
は
資
本
の
回
転
上
不
可
欠
の
封
働
で
あ
る
。
こ
の
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
全
資
本
家
階
級
の
た
め
に
特
殊
な
代
理
者
が
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
と
こ
の
た
め
の
費
用
が
縮
小
さ
れ
る
。
も
な
う
労
働
が
短
縮
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
(
川
崎
)
「
こ
の
労
働
ハ
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
脅
お
こ
な
う
た
め
の
労
働
1
1引
用
者
)
は
、
特
殊
部
制
酬
の
代
理
者
ま
た
は
資
本
家
に
よ
り
残
り
蓄
蔵
貨
幣
論
つ
一
〉
一
二
主
蓄
蔵
貨
幣
論
ハ
一
一
〉
一
一
一
六
の
全
資
本
家
階
級
の
た
め
に
遂
行
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
短
縮
さ
れ
る
」
(
『
資
本
論
』
第
一
二
巻
ω
-
R叫
・
邦
訳
、
向
上
四
四
九
ぺ
1
ツ)。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
特
殊
な
貨
幣
取
扱
資
本
が
産
業
資
本
よ
り
分
離
し
独
立
す
る
の
で
あ
訟
。
(
お
〉
「
総
資
本
の
一
定
部
分
は
、
い
ま
や
分
離
し
て
、
貨
幣
資
本
ー
ー
と
い
っ
て
も
、
産
業
資
本
家
お
よ
び
商
業
資
本
家
の
全
階
級
の
た
め
に
右
の
操
作
を
行
う
こ
と
だ
け
を
そ
の
資
本
的
機
能
と
す
る
貨
幣
資
本
ー
ー
ー
の
形
態
で
自
立
佑
す
る
。
商
品
取
扱
資
本
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
貨
幣
資
本
の
姿
態
で
流
通
過
程
に
現
存
す
る
産
議
資
本
の
一
部
分
が
分
離
し
て
、
残
り
の
資
本
全
体
の
た
め
に
再
信
産
過
程
上
の
右
の
操
作
を
行
う
。
だ
か
ら
と
の
貨
幣
資
本
の
運
動
は
、
ま
た
し
て
も
、
自
己
の
再
生
産
過
程
中
に
あ
る
産
業
資
本
の
自
立
化
し
た
一
部
分
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
」
〈
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
ω品
。
・
邦
訳
、
向
上
四
四
八
ぺ
l
ヲ)。
こ
の
よ
う
に
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
が
追
加
資
本
を
投
じ
て
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
の
を
か
れ
ら
に
か
わ
っ
て
資
本
を
投
じ
て
右
の
諸
操
作
を
代
行
す
る
の
で
あ
る
。
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
貨
幣
取
授
業
者
は
、
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
流
通
費
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
ま
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
よ
り
そ
の
剰
余
価
値
の
一
部
を
手
数
料
あ
る
い
は
保
管
料
の
形
態
に
お
い
て
入
手
し
て
利
潤
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
だ
か
ら
一
万
で
は
、
よ
り
多
く
の
貨
幣
を
集
積
し
て
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
に
お
と
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
を
、
他
方
で
は
、
こ
の
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
で
き
る
だ
け
合
理
化
し
、
簡
単
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
労
働
の
た
め
に
つ
い
や
さ
れ
る
費
用
を
で
を
る
だ
げ
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
増
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
両
万
と
も
限
度
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
取
扱
業
者
の
利
潤
追
求
も
ま
た
旧
限
界
の
あ
る
こ
と
は
あ
会
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
述
の
ご
と
く
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
全
資
本
家
階
級
の
た
め
に
代
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
は
、
経
済
的
必
要
の
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
、
か
れ
の
手
も
と
に
、
と
ど
ま
っ
て
い
る
一
定
の
苔
蔵
貨
幣
が
あ
り
、
他
万
、
書
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
に
属
す
る
資
本
の
回
転
上
の
種
々
の
原
因
か
ら
形
成
さ
れ
る
一
時
的
に
貨
幣
形
態
に
あ
る
資
本
は
)
比
較
的
長
く
か
れ
の
手
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
こ
の
よ
う
に
か
れ
の
手
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
を
、
か
れ
ら
の
利
潤
追
求
の
た
め
に
利
用
し
、
利
潤
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
貨
幣
取
扱
業
者
た
ち
の
「
利
子
生
み
資
本
ま
た
は
貨
幣
資
本
の
管
理
」
が
「
特
殊
的
機
能
と
し
て
」
発
展
す
ゐ
の
で
あ
る
。
い
ま
や
、
貨
幣
取
扱
業
者
は
、
た
ん
に
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
ば
か
り
で
な
く
、
「
費
幣
の
借
入
と
貸
付
」
と
い
う
特
殊
な
業
務
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
貨
幣
取
扱
業
は
銀
行
業
に
発
展
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
は
一
方
で
は
、
金
庫
業
者
と
し
て
産
業
資
本
家
や
商
業
資
木
家
た
ち
の
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
苔
蔵
貨
幣
、
貨
幣
形
態
で
一
時
的
に
遊
休
し
て
い
る
資
本
の
形
態
に
あ
る
苔
蔵
貨
幣
、
そ
し
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
貯
金
お
よ
び
一
時
不
用
の
貨
幣
、
さ
ら
に
は
遂
次
消
費
さ
れ
て
ゆ
く
所
得
な
ど
を
集
積
し
、
他
万
で
は
、
こ
れ
ら
の
集
聾
さ
れ
た
貨
幣
を
自
己
の
責
任
と
計
算
に
も
と
。
す
い
て
そ
の
一
部
を
利
子
生
み
資
本
に
転
化
し
て
貸
出
す
の
で
あ
る
。
銀
行
へ
の
貨
幣
の
集
積
は
、
一
定
の
利
子
を
銀
行
が
支
払
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
。
銀
行
の
利
潤
は
、
だ
か
ら
「
一
般
的
に
い
え
ば
、
貸
す
よ
り
も
安
い
利
子
で
借
り
る
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
お
匂
・
邦
訳
、
向
上
主
七
二
ぺ
1
ヲ
)
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
述
の
ご
と
く
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
い
ま
や
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る。産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
前
述
の
ご
と
く
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
に
必
要
な
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
る
。
貨
幣
取
扱
業
の
場
合
に
は
、
経
済
的
に
必
要
な
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
る
が
、
銀
行
は
、
の
投
宿
的
手
段
を
提
供
す
る
に
す
ま
な
い
の
で
、
そ
の
も
と
に
た
え
ず
と
ど
ま
っ
て
い
る
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
と
の
仮
睡
す
る
は
ず
の
蓄
蔵
貨
幣
を
利
子
生
み
資
本
に
転
化
し
げ
」
貸
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
蓄
蔵
貨
幣
論
合
一
〉
一
]
一
七
蓄
蔵
貨
幣
論
公
一
)
は
、
そ
の
一
部
分
が
銀
行
に
よ
っ
て
利
子
虫
み
資
本
に
転
化
δ
れ
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
機
能
す
あ
。
一
一
一
八
(
m
m
)
「
銀
行
は
産
業
資
本
家
た
ち
の
金
庫
業
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
者
や
商
人
が
準
備
金
と
し
て
保
有
す
ろ
貨
鰐
資
本
、
ま
た
は
支
払
金
と
し
て
か
れ
の
手
も
と
に
流
れ
て
く
る
貨
幣
資
本
が
、
銀
行
の
手
に
集
積
す
る
。
と
の
準
備
金
は
か
く
し
て
貸
付
可
能
な
貨
幣
資
本
に
転
形
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
商
業
世
界
の
準
備
金
が
1
1
共
同
準
備
金
と
し
て
集
積
す
る
が
ゆ
え
に
l
i必
要
な
最
小
限
に
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
準
備
金
と
し
て
仮
眠
す
る
は
ず
の
貨
幣
資
本
の
一
部
分
が
貸
出
さ
れ
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
機
能
す
る
」
(
「
資
本
論
』
第
一
二
巻
、
ω・
お
む
邦
訳
、
向
上
五
七
二
ペ
ー
ジ
〉
Q
つ
ぎ
に
、
蓄
積
貨
幣
の
第
二
形
態
で
あ
る
貸
幣
形
態
で
一
時
的
に
遊
休
し
て
い
る
資
本
も
空
た
銀
行
に
集
積
す
ゐ
。
こ
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
比
較
的
長
く
滞
留
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
一
定
期
間
そ
の
払
出
の
請
求
を
受
け
ず
に
そ
れ
を
利
子
生
み
資
本
に
転
化
す
る
。
(
幻
〉
つ
ま
の
引
用
文
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
に
属
す
る
固
定
資
本
の
減
価
鈴
却
基
金
の
積
立
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
最
後
の
文
章
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
ζ
う
の
べ
て
い
る
。
「
大
ヱ
業
お
よ
び
資
本
制
生
産
の
発
展
に
必
然
的
犯
並
行
す
る
信
用
業
の
発
展
に
つ
れ
て
、
乙
の
貨
幣
は
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
で
は
な
く
資
本
と
し
て
、
と
は
い
え
そ
の
所
有
者
の
手
で
は
な
く
そ
の
利
用
者
た
る
他
の
資
本
家
た
ち
の
手
で
、
機
能
す
る
」
(
寸
資
本
論
』
第
二
巻
、
∞
-
H
吋
吋
・
邦
訳
、
同
上
二
三
四
ペ
ー
ジ
)
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ま
や
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
一
部
分
が
銀
行
に
よ
っ
て
利
子
主
み
資
本
に
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
、
銀
行
に
集
中
さ
れ
た
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
蓄
蔵
貸
幣
の
一
部
分
が
、
銀
行
に
お
い
て
利
子
生
み
資
本
に
転
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
銀
行
が
、
そ
の
預
金
に
た
い
し
て
利
子
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
蓄
属
貨
幣
を
形
成
す
る
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
、
形
成
さ
れ
た
替
蔵
賀
幣
は
、
た
ん
な
る
蓄
璃
貨
幣
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
形
態
に
属
す
る
蓄
積
貨
幣
は
、
比
較
的
長
く
滞
期
回
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
は
、
こ
れ
を
銀
行
に
預
金
し
て
利
子
を
う
る
ζ
と
が
で
さ
る
。
だ
か
ら
、
か
れ
ら
は
、
こ
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
を
た
ん
な
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
銀
行
に
保
管
を
依
頼
す
る
の
で
は
な
く
、
利
子
を
う
る
た
め
に
預
金
す
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
形
態
の
菩
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
を
形
成
し
た
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
自
身
に
よ
っ
て
利
子
生
み
資
本
に
転
化
さ
れ
る
。
だ
が
、
と
の
場
合
に
は
、
か
れ
ら
は
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
と
い
う
資
格
に
お
い
て
で
は
な
く
、
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
を
貨
幣
資
本
.
利
子
生
み
資
本
と
し
て
銀
行
に
預
金
す
る
の
で
あ
句
。
(
部
)
「
ζ
の
遊
離
貨
幣
資
本
(
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
|
|
引
用
者
)
を
利
子
を
生
む
べ
く
投
じ
る
き
い
、
産
業
資
本
家
、
高
業
資
本
家
は
、
産
業
資
本
家
、
商
業
資
本
家
た
る
資
格
に
お
い
て
ζ
れ
を
な
す
の
で
は
な
い
Q
と
い
う
の
は
、
遊
献
資
本
を
貸
付
け
る
と
と
は
産
業
資
本
、
商
業
資
本
の
運
動
自
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
本
家
は
そ
の
資
本
を
利
子
生
み
資
本
と
し
て
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
か
が
め
ト
b
h
v
h
c
、
貨
幣
資
本
家
、
貸
付
資
本
家
た
る
資
格
に
た
ち
、
か
か
る
も
の
に
転
化
す
る
」
ハ
講
座
「
信
用
理
論
体
系
』
I
〔
第
一
章
「
概
説
!
信
用
理
論
の
体
系
」
一
二
宅
義
夫
教
授
〕
一
二
七
|
八
ペ
ー
ジ
)
。
「
預
金
は
、
預
金
者
に
と
っ
て
は
貨
幣
資
本
で
ゐ
る
」
〈
「
資
本
論
』
第
三
巻
、
ω・
回
目
白
・
邦
訳
、
同
上
七
二
0
ペ
ー
ジ
)
。
こ
れ
ら
の
苔
蔵
貨
幣
ば
か
り
で
な
く
前
述
の
ご
と
き
種
々
の
貨
幣
を
集
積
し
て
、
そ
の
一
部
分
を
利
子
生
み
資
本
と
し
て
貸
出
す
の
で
あ
る
が
、
預
金
は
、
長
期
契
約
の
も
の
で
な
け
れ
ば
い
つ
で
も
必
要
に
応
じ
て
預
金
者
に
よ
っ
℃
払
出
さ
れ
る
も
と
こ
ろ
で
、
銀
行
は
、
の
で
あ
る
か
ら
、
預
金
額
は
た
う
え
ず
動
揺
す
る
。
だ
か
ら
、
銀
行
は
、
集
積
さ
れ
た
預
金
の
全
額
を
利
子
生
み
資
本
に
転
化
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
で
念
な
く
一
定
額
の
準
備
金
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
一
方
で
は
預
金
が
払
出
さ
れ
、
他
方
で
は
預
金
さ
れ
‘
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
、
取
引
が
平
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
的
な
平
均
額
は
殆
ど
動
揺
し
な
い
で
銀
行
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
額
は
、
預
金
の
量
が
大
き
け
れ
ば
大
会
い
ほ
ど
多
い
。
こ
の
部
分
は
、
貸
出
す
ζ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
銀
行
は
、
一
定
の
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
を
残
し
て
他
の
部
分
を
利
子
生
み
資
本
と
し
て
貸
出
す
。
し
た
が
っ
て
、
蓄
蔵
貨
幣
論
。
一
〉
一
二
九
蓄
蔵
貨
駒
市
論
つ
一
U
。
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
貨
幣
は
、
こ
の
銀
行
の
準
備
金
と
い
う
形
態
の
も
と
に
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
銀
行
の
準
備
金
の
形
態
に
お
い
て
だ
け
と
な
る
。
乙
の
銀
行
の
準
備
金
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
と
っ
て
の
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
、
ま
た
世
界
貿
幣
の
準
備
金
で
あ
り
、
銀
行
に
と
っ
て
の
預
金
払
出
の
た
め
の
準
備
金
で
あ
り
、
発
券
銀
行
で
あ
れ
ば
銀
行
券
の
免
換
の
た
め
の
準
備
金
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
種
々
の
準
備
金
と
し
て
の
機
能
が
、
乙
の
銀
行
の
準
備
金
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
も
と
で
資
本
の
回
転
上
形
成
さ
れ
る
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
げ
る
苔
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
一
部
分
を
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
自
身
の
質
轄
資
本
家
た
る
資
格
に
お
い
て
利
子
生
み
資
本
と
し
て
銀
行
に
預
金
さ
れ
、
他
の
一
部
分
を
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
げ
」
銀
行
に
預
金
さ
れ
る
。
銀
行
は
、
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
を
他
の
源
泉
か
ら
集
中
し
て
く
る
貨
幣
と
と
も
に
一
定
の
準
備
金
を
残
し
て
貸
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
私
的
な
貨
幣
蓄
蔵
は
、
名
目
的
な
も
の
と
な
り
、
現
実
に
積
立
て
て
い
る
も
の
は
、
た
だ
貨
幣
請
求
権
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
ゐ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
菩
蔵
貨
幣
の
形
態
に
と
ど
ま
り
、
蓄
積
貨
幣
と
し
て
の
諸
機
能
を
は
た
し
て
い
る
も
の
は
、
銀
行
の
準
備
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
銀
行
の
準
備
金
が
、
資
本
制
生
産
の
発
展
じ
た
諸
国
で
は
、
平
均
的
に
は
つ
ね
に
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
現
在
し
て
い
る
貨
幣
の
犬
い
さ
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
の
ペ
で
い
ゐ
。
「
銀
行
の
準
備
金
は
、
資
本
制
生
産
の
発
展
し
た
諸
国
で
は
、
平
均
的
に
は
つ
ね
に
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
現
存
す
る
貨
幣
の
大
い
さ
を
表
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
の
一
部
分
は
、
そ
れ
自
身
ふ
た
た
び
、
自
己
価
値
で
は
な
い
証
方
|
|
金
の
単
な
る
支
払
指
図
書
ー
ー
か
ら
成
り
た
つ
」
(
『
資
本
論
」
第
三
巻
、
ω-EU4
邦
訳
、
向
上
六
六
笠
l
六
ペ
ー
ジ
Y
ζ
こ
で
さ
の
菩
蔵
貨
幣
の
一
部
分
は
や
そ
れ
自
身
ふ
た
た
び
、
自
己
価
値
で
は
な
い
証
券
1
1
金
の
単
な
る
支
払
指
図
書
ー
ー
か
ら
成
り
た
つ
」
と
あ
る
の
を
菩
蔵
貨
幣
の
究
明
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
が
、
代
理
者
に
よ
っ
て
は
だ
す
と
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
羽
一
在
の
ご
と
く
園
内
的
流
通
げ
に
お
い
て
不
換
銀
行
券
が
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
不
換
銀
行
券
が
、
普
蔵
貨
幣
の
機
能
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
考
察
す
ぺ
会
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
今
後
の
研
究
を
す
す
め
て
い
こ
う
と
思
う
。
蓄
蔵
貨
幣
論
C
一
)
一一
一
